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In troducció 
En el segle XIII, la tendencia a aprofitar els espais de dintre les 
velles ciutats dona a aquestes un aspecte d'estretor que es posa de 
manifest en l'afició a r eduir l'amplaria deis carrers, a suprimir places, 
si aquestes no estaven destinades a sepelis entorn deis temples i deis 
hospitals, i a comprimir els habitatges, els quals procuraven estendre 
damunt la via pública, ja fas mitjan~ant voltes o ares o bé amb bigues 
sortides enfora per carregar-hi la paret exterior de la casa.1 Aquest 
raquitisme urba perdurava a Barcelona després de constru"ides les mu-
ralles de Jaume I i de Pere III, coro ho demostren els habitatges al-
~ats en la cortina del mur roma. A causa del fort desnivell existent, 
procuraven treure doble partit de dit mur. Constru'ien robustes voltes 
entre torre i torre (envans) i, al seu damunt hi edificaven els habitants 
de la part antiga, mentre que, a la part de baix ho feien els deis car-
rers formats a !'exterior. D'aquesta manera una mateixa area de terra 
era compartida per dos propietaris.2 
En el segle XIV, en canvi, s'inicia una transformació del criteri 
urba; es portaren a terme a Barcelona algunes reformes urbanístiques, 
coro foren la pavimentació de determinats carrers, !'obertura d'altres 
i l'eixamplament de carrers i places, fet que comporta l'enderrocament 
d'algunes cases. 
Encara que el fort corrent de millorament de les ciutats prengué 
peu a J'epoca de Pere el Cerimoniós, ens consta documentalment que, 
durant el curt regnat del seu pare, Alfons el Benigne (1327-1336), a 
Barcelona, entre altres millares, s'eixampla el carrer de la Parairia 
Nova de Jaume Ses-Fonts i s'obrí el carrer d'en Vida!. 
l. Francesch CARRERAS Y CANDI, Idea de l'averz9 urba de Catalurzya al se-
g/e XXIV, dins Ill Corzgrés d'Historia de la Corona d'Aragó. 1, Valencia, 1923 
[publicat el 1925], p . 208. 
2. 1DEM, Ibídem. 
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Carrer de la Parairia N ova 
Carreras y Candi ens diu que l'any 1320 fou obert a la cinta! de 
Barcelona un nou carrer, que anava des del carrer de Monteada fins 
al de Bonanat Sabater (actual de Flassaders).' Aqueix carrer no era 
altre que el de la Parairia Nova de Jaume Ses-Fonts. El mateix his-
toriador també ens cita un document de !'any 1334, en el qua] es Jle-
geix: «In dicta civitate Barchinone, in quadam carraria nova que, per 
Jacobum .de Fontibus, quondam, civem Barchinone, facta seu cons-
tructa fuit per quemdam ortum que ídem Jacobum de Fontibus con-
suevit habere in civitate predicta, ínter carrariam, scilicet, que dicitur 
de Montecatheno et carrariam que dicitur Bonanati Sabaterii.»4 
El carrer de la Parairia Nova, dones, s'obrí l'any 1320, en temps 
de Jaume II (1291-1327), pero fou ampliat durant el regnat d'Alfons 
el Benigne, com veurem tot seguit. 
L'any 1324, regnant Jaume II, els conseJlers de Barcelona Ji expo-
saren que la sortida del carrer de la Parairia Nova de J aume Ses-
Fonts 5 cap al carrer de Bonanat Sabater era massa es treta, per la qual 
cosa, demanaren al rei que, en benefici de la ciutat i per tal d'evitar 
perills d'accidents, la fes eixamplar, precisament en l'esmentada 
cru'illa6 
Assabentat d'aixo, Jaume II, el 4 de febrer de 1324, mana al batlle 
de Barcelona que ell personalment, junt amb els partidors d'honors,7 
anés a examinar la part més estreta d'aquest carrer de la Parairia 
Nova i es fixés en quina seria la porció de l'habitatge del difunt Ar-
nau Torrella que hauria de ser enderrocada per poder portar a terme 
un correcte eixamplament. Al mateix temps, li encarrega que procu-
rés que els hereus de l'esmentat Arnau Torrella obtinguessin un bon 
preu i no en sortíssin perjudicats. Una vegada feta la valoració per-
tinent, ordena al batlle que, tot seguit, fos enderrocada la part de l'ha-
bitatge d'Arnau Torrella que era necessaria per eixamplar el carrer de 
3. Institut Municipal d'Histbria (IMH), Arxiu HistOrie de la ciutat de Barce-
lona (AHCB), Deliberacions del consell barceloní, 1319-1320, document inclbs en 
el foli 44, any 1320 (cit. Francesch CARRERAS Y CANDI, La ciutat de Barcelona, 
dins Geografia General de Catalunya, dirigida per F. CARRERAS Y CANDI, Bar-
celona, s.d., p. 369 i nota 1.006). 
4. Arxiu del Monestir de Pedralbes, doc. 99. Edita fragment8.riament F. CARRE-
RAS Y CANDI, La ciutat de Barcelona, p. 369, nota 1.007. 
5. Jaume Ses-Fonts fou un ciutada de Barcelona que tingué el seu obrador 
per traballar la llana en aquest carrer. 
6. Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), Cancelleria (C), registre 431, fols. 146 
r.-146 v. (ApEmdix, document núm. 1). 
7. Aquests funcionaris devien ésser eis que també s'anomenaren <'destra-
dors>}, els quals existien ja el 1326. Eren designats pels consellers de Barcelona 
i s'encarregaven deis afers relacionats amb finques (Barcelona a través de los 
tiempos, por Luis PERICOT, Alberto DEL CASTILLO, Juan AINAUD i Jaime VICENS, Bar-
celona, 1944, p. 179). Vegeu també: Antoni M. ALCOVER i Francesc de B. MoLL, Dic-
cionari catald-valencid-balear, sub voce «destrador» «destran). En les Ordinacions 
d'en Sancta Cilia es parla del «salari deis partidors e destradors de honors i 
deis stimadors dels honors» (Joan Francesc BoscA, Memorial HistOrie, a cura de 
Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ, Associació de Bibliüfils de Barcelona, 1977, fol. 204, 
número 26 i 27). 
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la Parairia Nova, i que obligués a tots aquells que traguessin algun 
profit de I'ampliació a pagar el preu que ell considerés adequat i just, 
tenint en compte l'in1port de l'enderrocarnent. La quantitat que els 
afavorits lmurien de pagar seria proporcional al benefici obtingut.8 
Tot i que el rei Jaume II va donar les esmentades ordres sense va~ 
ciHacions de cap mena, no sabem per quines raons, l'any 1328, ja reg~ 
nant Alfons el Benigne, encara no s'havia produit l'ampliació del car-
rer de la Parairia Nova, com havien demanat els consellers de Barce-
lona uns quatre anys abans. 
* * * 
Mitjanºant el Rev. Bernat Ses-Fonts, servidor del Rev. Joan, ar-
quebísbe de Toledo i germa d'Alfons el Benigne, aquest monarca s'as-
sabenta que aquell batlle al qua! s'havia adreºat Jaume II perque 
portés a terme l'eixamplament del carrer de la Parairia Nova, no 
havia fet res. Davant d'aixo, el dia 12 de julio! de 1328, des de Mont-
blanc, ordena al nou batlle 9 les mateixes coses que el seu pare Jau-
me II havia manat al que aleshores exercia aquest carrec, és a dir: 
engrandir l'esmentat carrer, fent que els que en rebessin algun pro~ 
lit, paguessin la taxa corresponent als hereus d'Arnau Torrella, I'ha-
bitatge del qua! havia de ser enderrocat en part.10 
A la tardar del mateix any 1328, aquell Bernat Ses-Fonts, servidor 
de I'arquebisbe de Toledo, germa d'Aifons el Benigne, féu saber al 
1nonarca que el batlle de Barcelona encara no havia portat a terme 
l'eixamplament del carrer de la Parairia Nova perque els partidors 
d'honors no volien ni podien acompanyar~lo per examinar detinguda~ 
ment els llocs afectats, motiu pel qual aqueixa millora per a la ciutat 
s'anava retardant. El 26 d'octubre de 1328, Alfons el Benigne mana 
novament a l'esmentat batlle que si els partidors d'honors no volien 
ni podien prendre part en aquesta qüestió, que ell mateix, junt amb 
algm1s bornes de -la ciutat, experts en aquests afers, fes portar a terme 
l'ampliació del carrer, i ordena altra vegada que els hereus del difunt 
Arnau Torrella fossin satisfets, segons s'havia establert. I li recalcava 
que fas aquesta l'última vegada que Bernat Ses~Fonts hagués de re-
córrer a en.u 
8. ACA, C, reg. 431, fols. 146 r.-146 v. (Apendix document núm. 1). 
En els anys que ens ocupen, era norma general que les despeses urbanes 
fossin pagades pels millorats més directament. Les urbanitzacions deis carrers i 
places, clavegueres, empedraments i tota mena de millares a les vies públiques 
les pagaven els propietaris velns, a prorrata. (Vegeu F. CARRERAS Y CANDI, Idea 
de l'avenr; urbd de Catalunya al segle XIV, ja citat, pp. 186 i 221-223.) 
9. Aquest batlle era Berenguer de Capellades (ACA, C, reg. SOS, fols. 152 
r.-152 v.) (1328, gener, 7). Vegeu J. MuTGÉ I VIVES, La ciudad de Barcelona duran-
te el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336), Barcelona, 1981 (Tesi doctoral 
inedita), 1-2, p. 568. 
10. ACA, C, reg. 431, fols. 146 r.-146 v. (Apendix, docume11.t núm. 1.) Hom 
es pot preguntar si aquest Rev. Bernat Ses-Fonts podría ésser un germa o pa-
rent de Jaume Ses-Fonts, el propietari de la Parairia Nova. El document no 
ens en diu res. 
11. ACA, C, reg. 430, fols. 76 v.-77 v. (1328, octubre, 26) (Apendix, document 
número 2). 
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En efecte, el batlle de Barcelona, junt amb alguns homes experts, 
varen fixar el preu que haurien de pagar aquelles persones que acon-
seguissin algun benefici de l'ampliació efectuada en el carrer de la 
Parairia Nova d'en Jaume Ses-Fonts. PerO, tot i que el batlle va ésser 
requerit moltes voltes pel rei, a fi que compeHís als afavorits a pagar 
una quantitat proporcional al profit obtingut, no ho va fer, ans al 
contrari, després d'haver comen9at a obligar els beneficiaris, sota el 
pretext d'haver-se prodult moltes apeHacions al rei, va desistir de 
continuar fon;ant-Ios. En vista d'aixü, el reí Benigne, el 15 de maig de 
1330, nomena el jurista barceloní, Berenguer Vives, com a jutge, per-
que comencés a estudiar i actuar sobre aquestes qüestions. Com que 
la reforma de la qual parlem era d'utilitat pública, no podía ser ad-
mesa cap apcHació; per aixO, el rei mana a Berenguer Vives que, des-
prés de tractar-ne amb els consellers i partidors d'honors de Barce-
lona, no atengués cap més apeHació i manés al veguer i batlle de la 
ciutat que executessin la taxació feta, i es mantingués el que havia 
estat establertP 
Ubicació dels carrers de la Parairia N ova i de Bonanat Sabater 
Parlarem ara de la situació deis carrers de la Parairia Nova i de 
Bonanat Sabater en el plano! urba de Barcelona. En els documents 
que hem utilitzat es diu: « ... vicus vocatus de la Parayria Nova Jacobi 
ses Fans, civis Barchinone, in exitu versus viam vocatam Bonanati 
Sabaterii», és a dir: «Carrer anomenat de la Parairia Nova de Jaume 
Ses-Fonts, cintada de Barcelona, en la sortida cap al carrer anomenat 
de Bonanat Sabater.»13 
Els paraires eren les persones dedicades a preparar la llana per 
ser teixida, és a dir, a pentinar-la, cardar-la, perxar-la, etc., i una pa-
rairia era !'obrador d'un paraire.14 Per consegüent, en el carrer de la 
Parairia Nova hi devia tenir el seu obrador el ciutada barceloní Jau· 
me Ses-Fonts, com hem indicat abans. Tenint en compte aquestes 
dades, podem dir que, actualment, el carrer de la Parairia Nova és 
conegut amb el nom de carrer del Cremat Xic.15 No sabem fins quan 
12. AeA, e, reg. 438, fols. 236 r.-236 v. (1330, maig, 15) (Apendix, document 
número 3. 
13. ACA, e, reg. 431, fols. 146 r.-146 v. (1328, juliol, 12) (Apendix, document 
número 1) i ACA, C, reg. 430, fols. 76 v.-77 v. (1328, octubre, 26) (Apendix, docu-
ment núm. 2). 
14. ALCOVER-MOLL, Diccionari, cit., vol. 8, sub voce <<paraireJ), «parairia». 
15. Andrés Avelino PI Y ARIMON, Barcelona antigua y moderna, 2 vals., Bar-
celona, 1854, vol. 1, p. 226, diu: «Cremat Xic. Antiguamente d'en Jaume des 
Fonts. C. de Flassaders, entrada por el Paseo del Borne, la segunda a la iz-
quierda, salida a la calle del eremat Gran. Distrito I, Barrio V, Santa María.» 
Víctor BALAGUER (Las calles de Barcelona, 2 vols., Barcelona, 1865-1866, vol. I, 
p3.gina 291) afirma: «a continuación de la calle Cremat Gran existe otra que se 
titula del eremat Xic y antiguamente de Jaume Ses Fonts. Ignoramos de qué 
pueda provenir el nombre de estas dos calles, de las cuales nada tenemos que 
contar>). 
Josep M. ESPINAS en el seu llibre Vuit segles de carrers a Barcelona, Barcelo~ 
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fou anomenat amb aquell primitiu nom. Ens consta que l'any 1363 
portava el nmn de ·carrer d'en Jaume SesMFonts o Jacme Safont, se~ 
gons podem veure en un Padró de fogatge, incomplet, d'aqueix any, 
titula!: «Libre del quarter apella! de Madona Sancta Maria de la Mar, 
en lo qual són escrites tates les persones habitants en lo dit quarter 
e la quantitat que quincuna de les dites persones és estada tatxada 
pagar quescun mes en la taxació o talla novellament ordonada per 
pagar <;o que a la ciutat de Barchinona pertany pagar per la sua part 
en la proferta feta al senyor rey en ajuda de la guerra de Castella, en 
les Corts generals novellament celebrarles a Muntsó, e per continuar 
les obres deis murs de la ciutat, la qual taxació o talla comen<;a a 
córrer lo primer dia del mes d'octubre de l'any de la Nativitat de 
Nostre Senyor mil trescents seixanta tres ... »16 La designació de les 
cases o albergs deis carrers i de les illes permet, en certa manera, 
restablir el plano! de la ciutat. En aquest fogatge llegim: 
«LVIII. Illa que hix partida al carrer de M un cada e al carrer d' en 
Jacme Safont, en la qual sta en Simó de Puigvert.» 
«LIX. Illa que hix partida en lo carrer de Muncada e en lo carrer 
d'en Jacme ses Fonts, han sta en Ramon DespHt.)) 
«XL. Illa que hix al carrer d'en Jacme Safont e en lo carrer de 
Fiassaders e detras l'ord d'en Jac1ne de Mijavila.»17 
En un altre fogatge del maig de 1378, fet per «los honrats Romeu 
Guerau, canonge, G. del Palau, cavaller, e'n R. Savall, ciutada de Bar-
celona)>, encara llegim: «Illa del carrer d'en Jacme Safont e deis Flas~ 
saders.»18 
En canvi, en un fogatge sense data, que Carreras y Candi situa a 
les darreries del segle xv, el carrer de la Parairia Nova de Jaume Ses~ 
Fonts ja és conegut pe! nom de Crema!. En aquest fogatge hi diu: 
«Illa de la carniceria del carrer Cremat afronte al carrer deis Fla~ 
<;aders.»19 
na, Ed. Destino, 1980, pp. 56 i ss. explica que hi ha historiadors que relacionen 
aquests noms de Cremat Grant i Cremat Xic amb alguns incéndis «gran» i 
<<petib que es produ'iren al llarg del temps. Ell mateix di u: «goso aventurar la 
hipótesi que aquests noms podrien ser referencies personals, i el Cremat Gran 
i el Cremat Xic serien dos homes -potser dos germans-, el gran i el petit, 
víctimes de cremades o nascuts amb alguna tara a la pell. Hi ha famílies que 
presenten aquesta mena de característica, i, a Catalunya hi ha precedents del 
motiu Cremat aplicat a aquests casOS>}. L'autor manifesta que tot aixO ho insi-
nua sense cap base certa. 
17. S. SANPERE Y MIOUEL, op. cit., p. CCXXIV, i F. CARRERAS Y CANDI, La ciutat 
Corbera, Barcelona, 1890, p. CCXXII; F. CARRERAS Y CANDI, La ciutat de Barce~ 
lona, p. 387; ÍDEM, Idea de l'aven9 urbii de Catalunya al segle XIV, p. 200. 
17. S. SANPERE Y MIQUEL, op. cit., p. CCXXIV F. CARRERAS Y CANDI, La ciutat 
de Barcelona, p. 387. Jacme Safont i Jacme Ses-Fonts són diferents formes d'un 
mateix nom. 
18. S. SANPERE Y MIOUEL, op. cit., pp. CCXXIX-CCXXX (prova núm. LXIX). 
19. Andu de la Batllia del Reial Patrimoni de Barcelona. Ed. F. CARRERAS Y 
CANDI, La ciutat de Barcelona, p. 391. 
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Salvador Sanpere i Miquel també parla d'un «Llibre de Fogatges 
de Cathalunya i repartiments de la ciutat i sinquantenes de l'any 1516», 
en el qual apareix també la mateixa frase: «En la illa de la carnicería 
del carrer Cramat, afronte al carrer de Flassaders.»20 
* * * 
Parlarem ara del carrer de Bonanat Sabater. Con1 ja hem indicat 
abans, l'antic carrer de Bonanat Sabater és !'actual carrer de Flassa~ 
ders. És la segona travessia, a la dreta, entran! pe! passeíg del Born 
i arriba fins al carrer deis Assaonadors. El nom de Bananal Sabater 
que portava abans aquest carrer derivava de l'antiquíssima família caM 
talana deis Sabaters. Prengué el nom de Flassaders des del moment 
en que s'hi instaHaren els artesans dedicats a la confecció i venda de 
flassades, ruantes i altres robes de llana. No lluny d'aquest !loe, tro-
bem la pla~a de la Llana, el carrer Carders i altres carrers amb noms 
d'oficis dedicats a la manipulació de l'esmentada primera materia.21 
No podríem dír tampoc en quin any exactament aquest carrer 
prengué el nom de Flassaders. En tot cas, sabem que l'any 1334 en-
cara era conegut pel de Bonanat Sabater.22 
Carrer d'en Vidal 
L'altre carrer de Barcelona que sabem que s'obrí en temps d'Alfons 
el Benigne fou el d'en Vida!. 
Els historiadors de Barcelona de rnitjan segle xrx ens diuen que 
aquest carrer anava des del de la Tapineria (que encara avui existeix) 
fins al de les Filateres.23 El carrer de les Filateres seria !'actual de 
l'Arc de Sant Onofre, perque sabem que era la segona travessia a l'es· 
querra del carrer de la Boria i acabava al carrer de l'Oli.24 
Tornant al carrer d'en Vidal, Carreras y Candi ens dóna una cita 
documental en la qual es fa aHusió a aquest carrer. Diu: « •.. in civitate 
Barchinone, partim in carraria nova que facta est per hospicíum quod 
20. Topografía antigua de Barcelona, pp. CCCI i CCVII. 
21. PI y ARIMON, Barcelona antigua y moderna, I, pp. 220, 263 i nota 4. 
Els flassaders constitui'ren un gremi l'any 1331 i llurs prímeres ordinacions 
són d'aqueix any (Víctor BALAGUER, Las calles de Barcelona, I p. 432). 
22. « ... et carrariam que dicitur Bonanati Sabaterii>} (Arxiu del monestir de 
Pedralbes, doc. 99; edita fragmentB.riament F. CARRERAS Y CANDI, La ciutat de Bar· 
celona, p. 369 i nota 1.007). 
23. PI Y ARIMON, Barcelona antigua y moderna, I, p. 258; Víctor BALAGUER, 
Las calles de Barcelona, II; CARRERAS Y CANDI, La Via Layetana substituint els 
carrers de la Barcelona mitgeval, Barcelona, 1913, p. 100. 
24. PI Y ARIMON, op. cit., I, p. 231. El nom de Filateres procedeix del fet 
que visquessin en aquest carrer les dones que feien xarxes per pescar (1DEM:., 
tbidem, p. 231, nota 2). 
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fuit Francisci Vitalis, quondam.»25 Segons el document, en aquest car-
rer hi tenia les seves propietats Francesc Vidal. Tot aixü fou enderro-
cat en abrir-se la Via Laietana.26 
25. Arxiu del monestir de Pedralbes, doc. 99. Edita fragmentariament Fran-
cesc CARRERAS y CANDI, La ciutat de Barcelona, p. 369 i nota 1.007; (íDEM, La Via 
Layetana, p. 100). 
26. F. CARRERAS Y CANDI, La Via Layetana, p. 100. 
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